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340 900 arbetslösa arbetssökande i april
Vid arbets­ och näringsbyråerna fanns det i slutet av april
sammanlagt 340 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 400
fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade
antalet arbetslösa arbetssökande med 10 000. Av
arbetskraften var 13,0 procent arbetslösa arbetssökande,
vilket är 0,1 procentenheter högre än för ett år sedan.
Uppgifterna framgår av arbets­ och näringsministeriets
arbetsförmedlingsstatistik.
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Trender:
Det totala antalet arbetssökande ökade
Det fanns 2 000 fler arbetslösa arbetssökande än
ett år tidigare
I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog
4 000 färre personer än för ett år sedan
Det fanns 17 000 fler nya lediga jobb än i fjol
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Samtliga arbetssökande
Det totala antalet arbetssökande ökade
I slutet av april fanns det totalt 641 000 arbetssökande vid arbets­ och
näringsbyråerna, vilket är 30 400 fler än ett år tidigare. Av
arbetssökandena var 333 100 män och 307 900 kvinnor. Jämfört med
läget för ett år sedan har antalet män ökat med 11 600 och antalet
kvinnor med 18 700.
Antalet yrkesverksamma arbetssökande uppgick till 159 400, av vilka 138
100 var på den allmänna arbetsmarknaden och 21 300 sysselsatta
genom arbets­ och näringsförvaltningens service. Antalet arbetssökande
som inte hör till arbetskraften uppgick till 129 700, av vilka 36 400 var i
sysselsättningsfrämjande service och 60 000 i utbildning. Av
arbetssökandena var 340 900 arbetslösa arbetssökande, vilket är 2 400
fler än ett år tidigare. Av de arbetslösa arbetssökandena var i april 24 400
permitterade på heltid, dvs. 3 700 färre än i mars. Från april i fjol
minskade antalet heltidspermitterade med 3 700. Dessutom fanns det
10 900 arbetssökande på kortvecka, vilket är 1 600 fler än ett år tidigare.
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Arbetslösa arbetssökande
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i april
Vid arbets­ och näringsbyråerna fanns det 340 900 arbetslösa
arbetssökande i slutet av april, vilket är 2 400 fler än ett år tidigare.
Jämfört med mars minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 10
000.
Av de arbetslösa arbetssökandena var i april 24 400 permitterade på
heltid, dvs. 3 700 färre än i mars. Från april i fjol minskade antalet
heltidspermitterade med 3 700.
Av de arbetslösa arbetssökandena var 32 000 utländska medborgare,
vilket är 900 fler än i april i fjol. I slutet av april var 10 000 av de utländska
arbetslösa arbetssökandena medborgare i EU/EES­länder, vilket är 400
fler än för ett år sedan.325 000
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ARBETSLÖSA ARBETSSÖKANDE
månatligen och trend
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Arbetssökande på beräkningsdagen
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Arbetslösa arbetssökande enligt regioner
Arbetslösheten minskade i nio regioner
I april minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom nio närings­,
trafik­ och miljöcentraler (NTM) jämfört med motsvarade tidpunkt
föregående år; mest i Kajanaland (­6 %), Tavastland (­5 %) och Norra
Österbotten (­4 %). Arbetslösheten ökade mest i Österbotten (6 %),
Nyland (4 %) och Birkaland (3 %).
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Arbetslösa arbetssökande och lediga jobb vid arbets­ och näringsbyrån enligt NTM­central
Förändring Av de Andelen Förändring
Apr Mar Apr Apr 2016 arbetslösa arbetslösa Apr Mar Apr Apr 2016
2016 2016 2015 Apr 2015 arbetssökande arbetssökande 2016 2016 2015 Apr 2015
permitterade avarbetskraften
NTM­central Arbetslösa arbetssökande % % Lediga jobb %
Nyland 92 978 94 867 89 061 3 917 4 4 298 11,1 16 058 14 515 13 068 2 990 23
Egentliga Finland 28 624 29 403 28 346 278 1 2 057 12,6 3 294 3 669 3 017 277 9
Satakunta 13 735 14 425 13 756 ­21 0 1 322 13,4 1 453 1 842 1 348 105 8
Tavastland 23 398 24 597 24 608 ­1 210 ­5 1 603 13,2 2 364 2 597 2 485 ­121 ­5
Birkaland 36 528 37 430 35 352 1 176 3 3 207 15,0 3 811 4 474 3 694 117 3
Sydöstra Finland 21 882 22 845 21 423 459 2 1 734 15,4 1 519 1 872 2 051 ­532 ­26
Södra Savolax 9 422 9 820 9 528 ­106 ­1 874 14,2 1 155 1 233 916 239 26
Norra Savolax 15 235 15 797 15 573 ­338 ­2 1 530 13,5 1 962 2 021 1 807 155 9
Norra Karelen 12 484 12 696 12 318 166 1 1 006 17,0 1 052 1 269 859 193 22
Mellersta Finland 20 815 21 496 21 525 ­710 ­3 1 321 16,3 1 628 1 811 1 632 ­4 0
Södra Österbotten 9 059 9 637 9 106 ­47 ­1 1 068 10,3 1 500 1 794 1 233 267 22
Österbotten 10 577 10 941 9 955 622 6 1 114 9,0 1 465 1 403 1 740 ­275 ­16
Norra Österbotten 26 609 27 574 27 732 ­1 123 ­4 1 899 14,3 3 156 3 579 3 099 57 2
Kajanaland 5 393 5 484 5 711 ­318 ­6 416 16,0 653 765 562 91 16
Lappland 13 527 13 270 13 881 ­354 ­3 885 16,4 1 722 1 581 1 499 223 15
Åland 511 533 563 ­52 ­9 8 3,5 331 332 259 72 28
Utland 164 166 147 17 12 26 . 2 421 2 640 3 552 ­1 131 ­32
HELA LANDET 340 941 350 981 338 585 2 356 1 24 368 13,0 45 544 47 397 42 821 2 723 6
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Arbetslösa arbetssökande enligt kön och åldersgrupp
Arbetslösheten minskade bland män
Av de arbetslösa arbetssökandena var 196 000 (57 %) män och 145 000
(43 %) kvinnor. Från mars minskade männens arbetslöshet med 8 100
och kvinnornas arbetslöshet med 2 000. Jämfört med april i fjol har
männens arbetslöshet minskat med 800 (­0 %) och kvinnornas
arbetslöshet ökat med 3 100 (2 %).
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Arbetslösheten ökade i nästan alla åldersgrupper
I slutet av april fanns det 42 900 arbetslösa arbetssökande under 25 år,
vilket är 500 fler än i april i fjol. Ungdomsarbetslösheten minskade med 1
900 från mars. Antalet arbetslösa under 20 år uppgick till 7 100. Antalet
arbetslösa över 50 år var 128 900, dvs. 2 100 fler än ett år tidigare. Antalet
arbetslösa som fyllt 55 år uppgick till 90 600, vilket är 1 800 fler än för ett
år sedan.
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Arbetslösa arbetssökande enligt utbildningsnivåer och yrkesgrupper
Arbetslösheten ökade speciellt bland högutbildade
Betraktat enligt utbildningsnivå minskade arbetslösheten jämfört med
april i fjol för det lägre grundstadiet (­11 %), det högre grundstadiet (­1 %)
och den lägsta högre nivån (­ 1 %). Arbetslösheten ökade mest för
forskarutbildningsnivån (6 %), den lägre högskolenivån (3 %) samt den
högre högskolenivån (3 %).
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Arbetslösheten minskade i sex yrkesgrupper
Yrkesgruppsvis betraktat, minskade arbetslösheten jämfört med april i
fjol i sex yrkesgrupper; mest inom byggnads­, reparations­ och
tillverkningsarbetare (­2 000) samt inom gruppen process­ och
transportarbetare (­1 000). Arbetslösheten ökade mest inom grupperna
service­ och försäljningspersonal (3 200), personal utan annan
klassificering (1 300), specialister (1 200) samt experter (500).
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Långtidsarbetslösheten fortsatte att öka
I slutet av april fanns det 121 200 långtidsarbetslösa, dvs. personer som
varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 17 000 fler än ett år
tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 70 900 män och 50 300 kvinnor.
Från föregående år ökade antalet män med 9 500 (16 %) och antalet
kvinnor med 7 400 (17 %). Av de långtidsarbetslösa hade 55 300, dvs. 9
000 fler än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.
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LÅNGTIDSARBETSLÖSA
i slutet av månaden
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Service
Antalet deltagare i service minskade
I slutet av april deltog 125 000 personer i service som räknas in i
aktiveringsgraden, vilket är 3 800 färre än ett år tidigare. Jämfört med
mars ökade antalet personer i service med 1 200. Aktiveringsgraden var
26,8 % i slutet av april, dvs. 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare. Allt
som allt deltog 4,7 % av arbetskraften i service.
Av deltagarna i service var 59 700 män, dvs. 1 900 färre än ett år tidigare. I
service deltog 65 300 kvinnor, vilket är likaså 1 900 färre än i fjol.
De som räknas in i den omfattande arbetslösheten, dvs. arbetslösa
arbetssökande och personer i service, uppgick sammanlagt till 466 000
personer i slutet av april. Det är 1 500 färre än ett år tidigare. Minskningen
av den omfattande arbetslösheten berodde på att antalet personer i
service minskade.
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OMFATTANDE ARBETSLÖSHET
dvs. arbetslösa arbetssökande och personer i service
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Arbetslösa arbetssökande
Sysselsatta
Praktik/arbetslivsträning
I prövning
I arbetskraftsutbildning
I träning
I annan service
Antalet personer som sysselsatts minskade inom
alla sektorer
Antalet personer som var sysselsatta med lönesubventioner och
sysselsatta hos staten samt mottagare av startpeng uppgick
sammanlagt till 22 000 i slutet av april. Detta är 10 700 färre än ett år
tidigare. Av dem som hade sysselsatts var 3 % hos staten, 28 % hos
kommunerna och 69 % inom den privata sektorn. Jämfört med förra april
hade sysselsättningen minskat med 10 % för staten, med 19 % för
kommunerna och 38 % inom den privata sektorn. Av de sysselsatta var
52 procent män. Från föregående år hade sysselsättandet av män
minskat med 5 200 och sysselsättandet av kvinnor med 5 500.
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Arbetskraftsutbildning, träning och frivilliga studier
Arbetskraftsutbildningen minskade
I arbetskraftsutbildning deltog i slutet av april 21 900 personer, vilket är 3
200 färre än ett år tidigare. Av dem var 11 300 män och 10 600 kvinnor.
Från föregående år minskade antalet män med 1 400 och antalet kvinnor
med 1 700. Under april månad påbörjade 3 800 nya personer
arbetskraftsutbildning. Detta är 100 fler än för ett år sedan.
Utifrån målyrket var den största undergruppen inom gruppen personal
utan annan klassificering de 7 600 personer som deltog i
integrationsutbildning i slutet av april. Detta var 800 fler än i fjol. I april
hade målyrke inte fastställts för 1 000 personer, vilket innebär en
minskning med 100 personer från förra april.
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PERSONER I ARBETSKRAFTSUTBILDNING
i slutet av månaden efter målyrke för utbildningen
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Antalet personer i träning ökade litet
I slutet av april deltog 2 500 personer i träning, vilket är 200 fler än ett år
tidigare. Av dem som deltog i träning var 1 300 män och 1 200 kvinnor. I
karriärträning deltog i april 400 personer färre än vid motsvarande
tidpunkt föregående år. Antalet deltagare i jobbsökarträning ökade med
600 från april i fjol.
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I TRÄNING
i slutet av månaden och ett år tidigare
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De frivilliga studierna ökade från i fjol
Antalet personer som bedrev frivilliga studier med arbetslöshetsförmån
uppgick sammanlagt till 35 900, vilket är 5 300 fler än för ett år sedan.
Med arbetslöshetsförmån studerade 14 200 män, dvs. 2 300 fler än ett år
tidigare. På motsvarande sätt studerade 21 700 kvinnor, vilket är 3 100
fler än för ett år sedan. I gruppen personal utan annan klassificering
fanns det inte kännedom om yrket för 7 100 personer, vilket är 1 100 fler
än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
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I FRIVILLIGA STUDIER
i slutet av månaden efter persons yrkesgrupp
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Alterneringsledig, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och
prövningar
Antalet alterneringsvikarier ökade
I slutet av april var 6 200 personer alterneringsvikarier, vilket är 800 fler än
för ett år sedan. Av vikarierna var 2 000 män, vilket är 200 fler än i fjol. 4
200 av vikarierna var kvinnor, dvs. 600 fler än i förra april.
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Fler deltagare i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte än i fjol
I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog i slutet av april 23 000
personer, dvs. 3 500 fler än ett år tidigare. Av deltagarna var 13 200 män
och 9 800 kvinnor. Från föregående år ökade antalet män med 2 000 och
antalet kvinnor med 1 500.
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Fler deltagare i prövningar än i fjol
I arbets­ och utbildningsprövningar deltog i slutet av april sammanlagt 13
500 personer, vilket är 200 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående
år. Av dem var 6 200 män och 7 300 kvinnor. Antalet män ökade med 200
och antalet kvinnor var oförändrat.
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Lediga jobb
Antalet nya lediga jobb ökade markant
Till arbets­ och näringsbyråerna anmäldes under april 60 200 nya lediga
jobb, vilket är 16 600 fler än i april i fjol. Arbets­ och näringsbyråerna hade
under april totalt 107 600 lediga jobb, vilket är 16 700 fler än för ett år
sedan. Av jobben tillsattes under månaden 12 600, 5 900 av dessa med
sökande från arbets­ och näringsbyrån. Antalet kvarstående lediga jobb
vid arbets­ och näringsbyråerna var i slutet av april 45 500, vilket är 2 700
fler än ett år tidigare.
Antalet nya lediga jobb hade ökat i åtta yrkesgrupper; mest inom
grupperna övriga arbetstagare (9 500), experter (2 500), byggnads­,
reparations­ och tillverkningsarbetare (1 600) samt kontors­ och
kundtjänstpersonal (1 200). Antalet lediga jobb hade minskat i tre
yrkesgrupper; mest inom gruppen personal utan annan klassificering
(­50).
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Sammandragstabell
SYSSELSÄTTNINGSLÄGET I SLUTET AV 2016 APRIL (I) SAMT
ARBETS­ OCH NÄRINGSBYRÅERNAS VERKSAMHET UNDER APRIL (II)
HELA LANDET
FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING
I LÄGET I SLUTET AV MÅNADEN Apr­16 Apr­15 ANTAL %
A. ARBETSSÖKANDE
1. Arbetslösa arbetssökande 340 941 338 585 2 356 0,7
varav permitterade på heltid 24 368 28 044 ­3 676 ­13,1
2. Förkortad arbetsvecka 10 906 9 306 1 600 17,2
3. I arbete sammanlagt 159 417 141 524 17 893 12,6
varav på den allmänna arbetsmarknaden 138 080 113 616 24 464 21,5
varav sysselsatta 21 337 27 908 ­6 571 ­23,5
4. Utanför arbetskraften 129 721 121 079 8 642 7,1
varav i sysselsättningsfrämjande service 36 412 33 004 3 408 10,3
varav i utbildning 59 968 55 071 4 897 8,9
5. Mottagare av arbetslöshetspension 0 109 ­109 ­100,0
1­5 Samtliga arbetssökande 640 985 610 603 30 382 5,0
B. EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT
1. Lediga jobb 45 544 42 821 2 723 6,4
varav otillsatta i över en månad 15 224 16 930 ­1 706 ­10,1
varav otillsatta i över 2 månader 7 549 8 808 ­1 259 ­14,3
C. I SERVICE
1. Sysselsatta hos staten 605 671 ­66 ­9,8
2. Sysselsatta i kommunerna 6 246 7 715 ­1 469 ­19,0
3. Sysselsatta inom den privata sektorn 15 138 24 351 ­9 213 ­37,8
1­3 Antalet sysselsatta sammanlagt 21 989 32 737 ­10 748 ­32,8
4. I arbetskraftsutbildning 21 907 25 067 ­3 160 ­12,6
5. I träning 2 521 2 284 237 10,4
6. I arbets­/utbildningsprövning 13 498 13 277 221 1,7
7. Som alterneringsvikarie 6 196 5 418 778 14,4
8. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 23 024 19 497 3 527 18,1
9. Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 35 900 30 562 5 338 17,5
1­9 I service sammanlagt 125 035 128 842 ­3 807 ­3,0
D. ARBETSLÖSHETENS STRUKTUR
1. Arbetslösa kvinnor 144 971 141 842 3 129 2,2
2. Arbetslösa män 195 970 196 743 ­773 ­0,4
3. Arbetslösa under 25 år 42 861 42 395 466 1,1
4. Arbetslösa över 50 år 128 882 126 794 2 088 1,6
5. Långtidsarbetslösa 121 151 104 169 16 982 16,3
6. Utländska arbetslösa 32 039 31 184 855 2,7
E. UTKOMSTSKYDD
1. Medlemmar i en arbetslöshetskassa av de arbetslösa 149 431 152 973 ­3 542 ­2,3
II VERKSAMHETEN UNDER MÅNADEN
1. Arbetslösa arbetssökande 379 660 375 560 4 100 1,1
2. Övriga arbetssökande 284 897 257 504 27 393 10,6
1­2 Arbetssökande sammanlagt 664 557 633 064 31 493 5,0
3. Samtliga lediga jobb under månaden 107 621 90 949 16 672 18,3
Månadens nya lediga jobb 60 246 43 665 16 581 38,0
Tillsatta jobb 12 558 13 590 ­1 032 ­7,6
via arbets­ och näringsbyrån 5 892 7 288 ­1 396 ­19,2
4. Inledda arbetslöshetsperioder 42 496 43 811 ­1 315 ­3,0
5. Upphörda arbetslöshetsperioder 46 139 46 758 ­619 ­1,3
6. Nya placeringar i arbete 3 683 4 607 ­924 ­20,1
7. Inledd arbetskraftsutbildning 3 808 3 659 149 4,1
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Utlänningars sammandragstabell
UTLÄNNINGARS SYSSELSÄTTNINGSLÄGET I SLUTET AV 2016 APRIL (I) SAMT
ARBETS­ OCH NÄRINGSBYRÅERNAS VERKSAMHET UNDER APRIL (II)
HELA LANDET
FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING
I LÄGET I SLUTET AV MÅNADEN Apr­16 Apr­15 ANTAL %
A. ARBETSSÖKANDE
1. Arbetslösa arbetssökande 32 039 31 184 855 2,7
varav permitterade på heltid 1 690 1 934 ­244 ­12,6
2. Förkortad arbetsvecka 395 338 57 16,9
3. I arbete sammanlagt 13 729 11 195 2 534 22,6
varav på den allmänna arbetsmarknaden 12 048 9 136 2 912 31,9
varav sysselsatta 1 681 2 059 ­378 ­18,4
4. Utanför arbetskraften 26 812 24 654 2 158 8,8
varav i sysselsättningsfrämjande service 4 846 4 624 222 4,8
varav i utbildning 18 822 16 905 1 917 11,3
5. Mottagare av arbetslöshetspension 0 .. .. ..
1­5 Samtliga arbetssökande 72 975 67 374 5 601 8,3
C. I SERVICE
1. Sysselsatta hos staten 15 11 4 36,4
2. Sysselsatta i kommunerna 445 489 ­44 ­9,0
3. Sysselsatta inom den privata sektorn 1 082 1 665 ­583 ­35,0
1­3 Antalet sysselsatta sammanlagt 1 542 2 165 ­623 ­28,8
4. I arbetskraftsutbildning 9 073 9 019 54 0,6
5. I träning 294 317 ­23 ­7,3
6. I arbets­/utbildningsprövning 3 099 3 158 ­59 ­1,9
7. Som alterneringsvikarie 112 105 7 6,7
8. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 1 683 1 344 339 25,2
9. Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 10 264 8 494 1 770 20,8
1­9 I service sammanlagt 26 067 24 602 1 465 6,0
D. ARBETSLÖSHETENS STRUKTUR
1. Arbetslösa kvinnor 15 564 15 146 418 2,8
2. Arbetslösa män 16 475 16 038 437 2,7
3. Arbetslösa under 25 år 1 906 1 995 ­89 ­4,5
4. Arbetslösa över 50 år 8 101 7 648 453 5,9
5. Långtidsarbetslösa 9 666 8 112 1 554 19,2
E. UTKOMSTSKYDD
1. Medlemmar i en arbetslöshetskassa av de arbetslösa 6 624 6 385 239 3,7
II VERKSAMHETEN UNDER MÅNADEN
1. Arbetslösa arbetssökande 36 230 34 788 1 442 4,1
2. Övriga arbetssökande 38 279 34 061 4 218 12,4
1­2 Arbetssökande sammanlagt 74 509 68 849 5 660 8,2
4. Inledda arbetslöshetsperioder 4 848 4 320 528 12,2
5. Upphörda arbetslöshetsperioder 4 570 4 140 430 10,4
6. Nya placeringar i arbete 236 325 ­89 ­27,4
7. Inledd arbetskraftsutbildning 1 306 1 076 230 21,4
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Regional tabell
ARBETSLÖSA ARBETSSÖKANDE OCH LEDIGA JOBB ENLIGT NTM­CENTRAL I SLUTET AV 2016 APRIL
HELA LANDET
NTM­central Arbetskraften Arbetslösa arbetssökande Invalid Lediga
Andel­% av Sammanlagt Män Kvinnor Under Under Över Långtids­ och lång­ jobb
arbetskraften 20 år 25 år 50 år arbetslösa tidssjuka
Nyland 834 595 11,1 92 978 51 870 41 108 1 446 9 421 33 137 38 706 8 538 16 058
Egentliga Finland 226 736 12,6 28 624 16 145 12 479 579 3 491 10 346 9 804 3 652 3 294
Satakunta 102 710 13,4 13 735 7 860 5 875 331 1 847 5 757 4 359 1 583 1 453
Tavastland 176 873 13,2 23 398 13 032 10 366 489 2 842 9 429 8 742 3 656 2 364
Birkaland 243 602 15,0 36 528 20 829 15 699 809 5 015 12 901 13 381 4 007 3 811
Sydöstra Finland 141 636 15,4 21 882 12 761 9 121 452 2 797 9 050 7 320 2 502 1 519
Södra Savolax 66 523 14,2 9 422 5 715 3 707 249 1 196 4 218 3 117 1 795 1 155
Norra Savolax 112 988 13,5 15 235 9 204 6 031 330 2 050 6 317 4 698 2 376 1 962
Norra Karelen 73 546 17,0 12 484 7 492 4 992 330 1 686 5 350 3 867 1 554 1 052
Mellersta Finland 127 875 16,3 20 815 11 880 8 935 545 2 940 8 204 8 225 2 438 1 628
Södra Österbotten 87 939 10,3 9 059 5 313 3 746 220 1 390 3 436 1 919 1 384 1 500
Österbotten 117 839 9,0 10 577 6 322 4 255 251 1 537 3 641 2 870 1 314 1 465
Norra Österbotten 186 338 14,3 26 609 15 404 11 205 656 4 331 8 435 8 405 3 235 3 156
Kajanaland 33 760 16,0 5 393 3 374 2 019 144 683 2 528 1 583 783 653
Lappland 82 688 16,4 13 527 8 378 5 149 251 1 554 5 917 4 035 1 509 1 722
Åland 14 714 3,5 511 301 210 24 73 171 75 41 331
Utland 0 0,0 164 90 74 .. 8 45 45 13 2 421
Sammanlagt 2 630 362 13,0 340 941 195 970 144 971 7 108 42 861 128 882 121 151 40 380 45 544
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Information om webbplatsen
På denna webbplats presenteras innehållet i arbets­ och näringsministeriets
(ANM) nyaste sysselsättningsöversikt indelat enligt statistikobjekt. Pdf­versionen
av denna sysselsättningsöversikt samt översikterna för tidigare månader hittas via
länken till höger.
Sysselsättningsöversikten baserar sig på uppgifterna i ANM:s
arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken samlar uppgifter om
arbetssökande som anmält sig till arbets­ och näringsbyrån, såsom arbetslösa
arbetssökande, förvaltningens service samt lediga jobb som anmälts till arbets­
och näringsbyråerna.
Uppgifterna samlas in genom arbets­ och näringsbyråernas kundserviceregister
(URA). Således är uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken helt
registerbaserade. Statistiken täcker alla personer som hör till ovan nämnda
grupper, tjänster och lediga jobb som är registrerade i registret i fråga under
statistikföringsperioden i enlighet med separat fastställda klassificeringsfaktorer
och variabler.
I texten i sysselsättningsöversikten finns på grund av säsongvariationen en
jämförelse med motsvarande månad det föregående året. Figurerna i översikten
innehåller uppgifterna även i tabellform. Sysselsättningsöversikten för varje månad
publiceras mot slutet av därpå följande månad enligt publiceringsdatum som
fastställts i förväg.
Följande tecken har använts:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
Arbetsförmedlingsstatistiken på Internet:
http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik
Beskrivning av och kvalitetsbeskrivning för arbetsförmedlingsstatistiken:
http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/beskrivning_och_kvalitetsbeskrivning
De viktigaste uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken finns på ANM:s
statistiktjänst ToimialaOnline: http://www2.toimialaonline.fi Sökväg:
Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilasto
Uppgifter som ingår i arbetsförmedlingsstatistiken finns också i statistikdelen
av Työpoliittinen aikakauskirja:
http://www.tem.fi/ajankohtaista/lehdet/tyopoliittinen_aikakauskirja
ANM:s och Statistikcentralens månatliga gemensamma offentliggörande:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html
Mer information om skillnaderna mellan siffrorna i arbetsförmedlingsstatistiken
och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning finns på adressen:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2015­04­28_men_001_sv.html
Tilläggsuppgifter:
Finlands officiella statistik (FOS): Arbets­ och näringsministeriet,
Arbetsförmedlingsstatistik. ISSN: 1797­3694. 201Å:MM, Sysselsättningsöversikt, MÅNAD 201Å.
Helsingfors: Arbets­ och näringsministeriet (hänvisat datum). Åtkomstsätt:
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi
Instruktion för hänvisning:
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